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BAB V 
SARAN DAN KESIMPULAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa nilai t hitung > t tabel 
sebesar 8,924 > 1,992 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 
maka keputusannya H0 ditolak Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh yang 
signifikan antara word of mouth (X) terhadap keputusan siswa (Y) mengikuti kursus 
di Brotherhood English Course Palembang.  Hal ini menunnjukkan bahwa 
tanggapan siswa terhadap kegiatan word of mouth cukup baik penyebaran 
informasinya dilihat dari ketiga indikator word of mouth yaitu bicara hal positf, 
rekomendasi dan dorongan. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat memberikan saran 
kepada pihak Brotherhood English Course Palembang untuk meningkatkan 
sosialisasi tentang program belajar, harga dan juga fasilitas yang diberikan atau 
lainnya kepada masyarakat tidak hanya dengan mengandalkan word of mouth akan 
tetapi memaksimalkan promosi dengan lebih aktif menggunakan media sosial dan 
media iklan lainnya.  Word of mouth yang dilakukan melalui media sosial atau biasa 
disebut dengan e-WOM bisa menjangkau calon konsumen yang berpotensial dalam 
skala yang lebih luas. 
 
